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Összefoglaló 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) októberi előrevetítése szerint a világ barom-
fihús-termelése várhatóan 112 millió tonna körül alakul 2015-ben, ami 1,5 százalékkal haladná meg az előző évi 
mennyiséget. Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első 42 hetében 183,70 euró/100 kg volt az egész csirke 
uniós átlagára, ami 0,5 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának átlagárától.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (262 forint/kg) 4,5 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-
42. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 499-ről 481 forint/kg-ra, a csirke-











Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szer-
vezetének (FAO) októberi előrevetítése szerint a vi-
lág baromfihús-termelése várhatóan 112 millió tonna 
körül alakul 2015-ben, ami 1,5 százalékkal haladná 
meg az előző évi mennyiséget. A globális baromfi-
hús-kibocsátás 58,5 százalékát a fejlődő országok 
adják. A fejlődő országok 1,7 százalékkal, a fejlett 
országok előreláthatóan 1,3 százalékkal növelik a 
baromfihús-termelésüket a 2014. évi volumenhez 
képest.  
A legnagyobb baromfihús-előállító országok to-
vábbra is az Amerikai Egyesült Államok (20,6 millió 
tonna), Kína (18,5 millió tonna), az Európai Unió 
(13,5 millió tonna) és Brazília (13,6 millió tonna) 
maradhatnak. Világszinten a csökkenő takarmány-
árak ösztönzőleg hatnak a baromfihús termelésére. 
 Brazília (13,6 millió tonnára) és az Európai Unió 
(13,5 millió tonnára) mellett nőhet a termelés Orosz-
országban (3,7 ezer tonnára), Mexikóban (9 ezer 
tonnára), Indiában (2,5 ezer tonnára), Iránban (2 ezer 
tonnára) és Törökországban (1,8 ezer tonnára) is. 
Kínában a baromfihús iránti kereslet stagnálása miatt 
az ország kibocsátása 2015-ben nem változik számot-
tevően.  
A globális húskereskedelem 41 százalékát a ba-
romfihús teszi ki. A nemzetközi piacon értékesített 
baromfihús mennyisége várhatóan 12,6 millió tonna 
körül alakul az idén, ami 1 százalékos csökkenést 
jelent az elmúlt évihez képest. A világ baromfihús-
kereskedelme a korábbi évek előrevetítéséhez képest 
mérséklődik, ami az importáló országok termelésé-
nek növekedésével, illetve a madárinfluenza megje-
lenésével magyarázható.   
A legnagyobb baromfihús-importőrök Kína  
(1,7 millió) és Japán (1,1 millió), emellett meghatá-
rozó még Szaúd-Arábia, Mexikó, Vietnam és a Dél-
afrikai Köztársaság is. Az EU-ban 8 százalékkal, 
Oroszországban 39 százalékkal és Angolában 53 
százalékkal csökkenhet a baromfihús-behozatal 
2015-ben az egy évvel korábbihoz képest.  
Az USA kivitele várhatóan 8 százalékkal csökken 
2015-ben, azonban ez attól is függ, hogy milyen 
gyorsan tudják felszámolni a madárinfluenza-vírus 
okozta megbetegedéseket, mivel a főbb célpiacok 
közül néhányan importkorlátozásokat vezettek be 13 
amerikai államból származó baromfihúsra. Ez lehető-
séget teremt Törökországnak, hogy növelje az iraki 
szállítmányait. 
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első 42 
hetében 183,70 euró/100 kg volt az egész csirke uni-
ós átlagára, ami 0,5 százalékkal maradt el az előző év 
azonos időszakának átlagárától.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (262 forint/kg) 4,5 százalékkal volt alacsonyabb 
2015 1-42. hetében az egy évvel korábbinál. Az 
egész csirke feldolgozói értékesítési ára 499-ről 481 
forint/kg-ra, a csirkecombé 501-ről 452 forint/kg-ra 
csökkent, ugyanakkor a csirkemellé 3 százalékkal, 
1011 forint/kg-ra emelkedett. 
Agrárpolitikai hírek 
  Egy kétéves tárgyalássorozat eredményeképp 
ukrán vállalkozások engedélyt kaptak, hogy baromfi-
húst exportáljanak Szaúd-Arábiába. Az ukrán vállala-
tok arra számítanak, hogy ez az engedély lehetővé 
teszi számukra, hogy növeljék a Közel-Keletre szállí-
tott baromfihús és tojás mennyiségét.  
 









2014. 42. hét 2015. 41. hét 2015. 42. hét 
2015. 42. hét/ 
2014. 42. hét 
(százalék) 
2015. 42. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 656,35 2 644,08 4 613,43 99,08 174,48 
HUF/kg 274,53 260,38 262,13 95,48 100,67 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 17,42 27,69 29,13 167,22 105,20 
HUF/kg 504,97 477,67 478,56 94,77 100,19 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 2,17 1,16 − − − 
HUF/kg 480,91 435,88 − − − 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 99,1 89,37 110,84 111,85 124,03 
HUF/kg 498,63 472,42 481,33 96,53 101,89 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 423,75 307,62 516,48 121,88 167,90 
HUF/kg 501,15 459,98 452,21 90,24 98,31 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 43,04 33,27 46,28 107,55 139,13 
HUF/kg 387,24 432,98 407,08 105,12 94,02 
Friss csirkemell 
tonna 478,05 269,67 574,15 120,10 212,91 
HUF/kg 980,45 977,67 1 011,30 103,15 103,44 
Forrás: AKI PÁIR 




2014. 42. hét 2015. 41. hét 2015. 42. hét 
2015. 42. hét/ 
2014. 42. hét 
(százalék) 
2015. 42. hét/ 
2015. 41. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna − − 1 600,30 − − 
 HUF/kg − − 389,52 − − 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 29,19 29,32 19,10 65,45 65,15 
 HUF/kg 426,41 396,56 406,55 95,34 102,52 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 27,32 23,77 40,30 147,51 169,58 
 HUF/kg 911,67 821,87 836,02 91,70 101,72 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 148,82 171,9 175,54 117,96 102,12 
 HUF/kg 1 321,93 1 467,34 1 468,67 111,10 100,09 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. I-VII. 2015. I-VII. 
2015. I-VII./ 
 2014. I-VII. 
(százalék) 
2014. I- VII. 2015. I-VII. 
2015. I-VII./ 
 2014. I-VII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  112 946 110 658 97,97 33 329 20 968 62,91 
Csirkehús 59 375 53 254 89,69 23 187 13 370 57,66 
Pulykahús 24 571 22 572 91,86 5 824 3 440 59,07 
Forrás: KSH 










2015. augusztus /   
2014. augusztus 
(százalék) 
2015. augusztus /  
2015. július 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 606,56 1 838,12 2 127,57 132,43 115,75 
HUF/tonna 98 492,08 97 467,27 97 981,20 99,48 100,53 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 292,09 3 446,34 3 327,87 101,09 96,56 
HUF/tonna 92 263,14 89 298,98 90 666,31 98,27 101,53 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 369,93 2 583,04 2 323,90 98,06 89,97 
HUF/tonna 90 221,81 87 765,04 86 931,44 96,35 99,05 
Forrás: KSH 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 274,03 VIII. 270,26 VIII. 273,30 42. 286,97 42.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 354,05 42. 256,61 42. 262,13 42.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 42. hét 2015. 41. hét 2015. 42. hét 
2015. 42. hét/  
2014. 42. hét  
(százalék) 
2015. 42. hét/  
2015. 41. hét  
(százalék) 
Magyarország 49 863 47 242 48 133 96,53 101,89 
Belgium 48 190 52 676 49 939 103,63 94,80 
Bulgária 49 457 43 562 48 127 97,31 110,48 
Csehország 55 679 57 142 56 865 102,13 99,51 
Dánia 78 869 79 294 76 999 97,63 97,10 
Németország 80 726 81 040 80 646 99,90 99,51 
Észtország − − − − − 
Görögország 61 134 63 429 63 276 103,51 99,76 
Spanyolország 48 997 50 637 49 722 101,48 98,19 
Franciaország 65 992 70 131 69 790 105,75 99,51 
Horvátország 55 989 56 385 56 297 100,55 99,84 
Írország 55 249 56 104 55 832 101,05 99,51 
Olaszország 63 690 63 118 62 811 98,62 99,51 
Ciprus 79 289 78 967 78 584 99,11 99,51 
Lettország 53 653 50 993 48 822 91,00 95,74 
Litvánia 44 258 44 584 45 013 101,71 100,96 
Luxemburg − − − − − 
Málta 68 294 68 183 67 852 99,35 99,51 
Hollandia 61 695 62 650 62 346 101,05 99,51 
Ausztria 60 182 57 601 57 095 94,87 99,12 
Lengyelország 40 136 39 809 39 616 98,71 99,51 
Portugália 45 120 48 312 48 078 106,55 99,51 
Románia 51 520 48 842 48 605 94,34 99,51 
Szlovénia 64 353 61 244 62 575 97,24 102,17 
Szlovákia 50 602 52 626 49 371 97,57 93,82 
Finnország 81 929 80 351 80 646 98,43 100,37 
Svédország 70 839 77 003 83 602 118,02 108,57 
Egyesült Királyság 49 003 48 836 48 335 98,64 98,97 
EU 56 588 57 370 56 980 100,69 99,32 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
























Forrás: AKI PÁIR 
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Forrás: AKI PÁIR 
 


















































 Forrás: Európai Bizottság 






















Németország Franciaország Magyarország Hollandia
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 









2014. 42. hét 2015. 41. hét 2015. 42. hét 
2015. 42. hét/  
2014. 42. hét  
(százalék) 
2015. 42. hét/  





darab 2 761 440 948 717 3 456 467 125,17 364,33 
HUF/darab 22,76 25,43 24,09 105,83 94,74 
L 
darab 671 280 167 790 427 290 63,65 254,66 
HUF/darab 23,74 26,4 25,75 108,45 97,52 
M+L 
darab 3 432 720 1 116 507 3 883 757 113,14 347,85 




darab 1 941 618 749 820 1 854 800 95,53 247,37 
HUF/darab 20,3 19,85 20,01 98,62 100,83 
L 
darab 1 690 042 866 990 1 707 538 101,04 196,95 
HUF/darab 21,64 22,42 23,49 108,55 104,76 
M+L 
darab 3 631 660 1 616 810 3 562 338 98,09 220,33 
HUF/darab 20,92 21,23 21,68 103,63 102,12 
Összesen 
M 
darab 4 703 058 1 698 537 5 311 267 112,93 312,7 
HUF/darab 21,74 22,97 22,67 104,24 98,7 
L 
darab 2 361 322 1 034 780 2 134 828 90,41 206,31 
HUF/darab 22,24 23,07 23,94 107,66 103,79 
M+L 
darab 7 064 380 2 733 317 7 446 095 105,4 272,42 
HUF/darab 21,91 23 23,03 105,13 100,12 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 753,18 VIII. 2 413,13 2 413,13 4 610,65 42. 4 099,52 42. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 447,33 42. 2 726,81 42. 2 303,00 42. 3 509,44 42. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 42. hét 2015. 41. hét 2015. 42. hét 
2015. 42. hét/  
2014. 42. hét  
(százalék) 
2015. 42. hét/  
2015. 41. hét  
(százalék) 
Magyarország 38 213 39 815 40 643 106,36 102,08 
Belgium 32 720 35 751 34 566 105,64 96,69 
Bulgária 37 738 38 111 37 581 99,58 98,61 
Csehország 34 043 34 666 34 498 101,34 99,51 
Dánia 52 772 53 477 53 217 100,84 99,51 
Németország 33 067 35 611 34 687 104,90 97,41 
Észtország 37 094 36 222 35 134 94,72 97,00 
Görögország 49 562 50 161 49 917 100,72 99,51 
Spanyolország 32 364 32 475 32 417 100,16 99,82 
Franciaország 31 225 37 247 35 615 114,06 95,62 
Horvátország 48 543 53 393 53 416 110,04 100,04 
Írország 42 530 44 323 44 107 103,71 99,51 
Olaszország 63 399 54 979 54 712 86,30 99,51 
Ciprus 54 427 54 462 54 198 99,58 99,51 
Lettország 38 733 38 313 37 674 97,27 98,33 
Litvánia 31 336 34 719 35 785 114,20 103,07 
Luxemburg − − − − − 
Málta 40 381 44 750 44 532 110,28 99,51 
Hollandia 33 150 36 156 35 050 105,73 96,94 
Ausztria 51 919 51 092 50 990 98,21 99,80 
Lengyelország 39 767 42 178 41 973 105,55 99,51 
Portugália 33 294 39 993 39 799 119,54 99,51 
Románia 33 512 34 654 34 486 102,91 99,51 
Szlovénia 44 295 42 287 38 549 87,03 91,16 
Szlovákia 35 667 34 299 35 857 100,53 104,54 
Finnország 42 717 49 194 48 745 114,11 99,09 
Svédország 59 614 63 968 63 667 106,80 99,53 
Egyesült Királyság 43 527 44 737 44 278 101,72 98,97 
EU 39 433 40 588 40 038 101,53 98,64 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-VII. 2015. I-VII. 
2015. I- VII./ 
 2014. I- VII. 
(százalék) 
2014. I- VII. 2015. I- VII. 
2015. I- VII./ 
 2014. I- VII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 9 556 9 454 98,93 5 555 6 384 114,90 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 680 1 614 96,10 2 848 3 362 118,04 
 040711 Csirketenyésztojás  1 249 1 162 92,98 2 292 2 771 120,87 
 
04071911 Pulyka és liba 
tenyésztojás  
51 63 124,69 145 190 130,68 
 Friss tojás, héjában b) 2 258 1 756 77,78 669 651 97,30 
0408 Tojáskészítmények  777 1 003 128,98 538 705 131,09 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 
héjában (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-VII. 2015. I-VII. 
2015. I- VII./ 
 2014. I- VII. 
(százalék) 
2014. I- VII. 2015. I- VII. 
2015. I- VII./ 
 2014. I- VII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 6 693 7 760 115,93 7 623 9 423 123,61 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 4 736 5 684 120,01 6 817 8 380 122,92 
    040711 Csirketenyésztojás  4 044 5 065 125,24 4 958 6 716 135,45 
 04071911 Pulykatenyésztojás  4 696 4 304 91,66 1 546 1 389 89,84 
 FFriss tojás, héjában b) 1 038 1 235 43,93 2 919 3 375 118,07 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
614 292 47,53 164 86 46,49 
0408 Tojáskészítmények 356 3 82 107,20 350 377 107,84 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 





























 Forrás: AKI PÁIR 
 




















 Forrás: AKI PÁIR 
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 Forrás: AKI PÁIR 
 












































Forrás: Európai Bizottság  




















Németország Franciaország Magyarország Hollandia
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
 




12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 





USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 299 17 966 101,90 103,85 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 000 13 025 97,37 100,19 
Brazília 12 312 12 863 12 645 12 308 12 692 13 080 95,37 103,05 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 910 10 330 10 600 104,23 102,61 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 260 3 550 108,30 108,89 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 2 907 3 010 3 100 103,54 102,99 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 050 2 060 99,51 100,48 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 924 1 956 1 980 101,66 101,22 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 650 104,67 105,09 
Egyéb 15 583 14 447 14 992 15 549 16 077 15 408 103,39 95,83 
Összesen 78 372 81 159 83 282 84 494 86 549 87 944 102,43 101,61 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 





Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 558 3 740 102,18 105,11 
USA 3 067  3 165 3 299 3 332 3 312 2 990 99,39 90,27 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 133 1 150 104,61 101,41 
Thaiföld 432 467 538 504 546 580 108,33 106,22 
Kína 379 422 411 420 430 395 102,38 91,86 
Törökország 104 206 284 337 379 340 112,46 89,70 
Argentína 214 224 295 334 278 200 83,23 71,94 
Ukrajna 23 42 75 141 167 180 118,44 107,78 
Kanada 147 143 141 150 137 130 91,33 94,89 
Fehéroroszország 38 74 105 105 113 120 107,62 106,19 
Chile 79 90 93 88 87 95 98,86 109,19 
Egyéb 206 253 244 279 330 311 118,27 94,24 







14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 




16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 





Nettó termelés 12 351 12 658 12 798 13 268 13 614 13 766 103,67 101,12 
EU-15 9 690 9 821 9 835 10 083 10 180 10 207 102,52 100,27 
EU-13 2 661 2 862 2 954 3 176 3 425 3 550 107,51 103,65 
Import 831 841 791 816 828 849 103,16 102,54 
Export 1 290 1313 1300 1350 1397 1 425 103,84 102,00 
Összes fogyasztás 11 892 12 210 12 280 12 725 13 036 13 180 103,62 101,10 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 22,0 22,5 22,7 103,28 100,89 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 29,5 29,9 30,1 30,2 30,3   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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